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K別れてしあわせ一貯金ができた！！』
★2月14日、東京で「離婚して私、幸せです」のテーマで会合がありまし
た。出席者は8．名。Kさんが開ロー番、「今日は何が何でも来なきゃと思
ったのよ。離婚して幸せだもの、私」。． uホント。何が嬉しいって、貯金
ができたのよ、私。別れた人は気前が良いだけに、ザルのような人だった
から」と応じるYさん。コミュニケーションのない夫とセックスをしなく
ていいだけでも離婚してよかったという人。とにかく、のびのびするわと
いう人。みんな、自分にも思いあたる節が多いだけにおかしくてお腹を抱
えて笑い、話がつきませんでした。
★「それにしても」と出てくるのは、別れた夫たちの不甲斐なさ。6年も
前に別れているのに洗濯物を持ってやってきたりする。「洗濯だって料理だ
って私より上手でマメな人だったのよ」「よりを戻したいのかしら。さび
しがりやなのね。洗濯物は口実よ。」かと思うと、夜中に延々と話し相手を
求めて別れた妻と長電話をする。子供のお年玉をそっくり借りていく。
★「再婚でもして、しゃきっと生きてくれたらどんなに気が楽になるか。」
その時こそ～晴れてしあわせと思えるわ」という人も。
★4月8日午後8時からの「日本の条件・夫婦」と5月6日午後7時半か
らの「TheDay　1995，日本」にニコニコ離婚講座とハンド・イン・ハン
ドの会が紹介されます。別れてしあわせそうな人々の顔が映るはずです。
どちらもNHKの全国ネットですから、ご覧になってくださいね。
★閑話休題。面接交渉権のケースズ　一’イをまとめて5月に出版します。
乞うご期待。　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　円より子??，?
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K編集人M
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事Q
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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特別企画一教育費と児童扶養手当の行方
”母子家庭の子は高校・大学へ行くなというの”
　「ピッカピ誌代は14万7千円」一東京都生活文化局の調査によると、今春小
　学校に入学する新1年生にかかる費用はしめてこの額になるとのことで、親に
　とってはフトコロの痛むシーズン。また他方ではやれ共通一次だ、高校入試だ
　と何かと落着かないこの時期ですがsところで肝心の教育費はみなさんどのよ
　うに工面をしているのでしょう。
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家計簿内訳（59年11月分）
　　〔収　入〕
給　　　　料（手取り）
賞　　　　．与
児童扶養手当
児童育成手当
　　計
144，274円
　30，000円
　32，700円
　7，500円
214，474円
〔支出〕
食
照
光　熱
電
被　服
?
早?
話?
教養・娯楽
交　際　費
教　育　費
積立貯金
保　　　直
直　　　費
　　計
差引残高（翌月廻し）
31，536円
44，000円
　5，970円
　5，640円
31，525円
　3，9　75円
21，850円
　5，430円
10，000円
42，000円
　3，462円
205，388円
　9，086円
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